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Manusia telah berkomunikasi semenjak dahulu kala, berawal dari bahasa tubuh. Sebagai 
makhluk sosial, manusia selalu memerlukan untuk berkomunikasi. Disinilah peranan 
semiotika dalam pengaruhnya ke dalam kehidupan sosial. Penulis ingin mencoba 
menuangkan sebuah pemikiran dari semiotika dan diapresiasikan dalam bentuk esai 
visual. Mempelajari bagaimana sebuah proses pengkonstruksian dan maintainance dari 
sebuah bahasa, menelaah dari banyak pemikiran mengenai semiotika itu sendiri, dalam 
kaitannya dengan Komunikasi Visual. 
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